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Office permanent bâlois de conciliation 
Le Conseil d'Klal a fixé au 1er mars l'en-
trée en vigueur de la loi instituant un 
-Office permanent de conciliation, loi volée 
par le Grand Conseil vers la lin de l'an 
dernier. La nouvelle institution qui va 
fonctionner étant une des tentatives les 
plus complètes qui aient élé faites en Suisse, 
pour résoudre à l'amiable les conflits col-
_lectifs, il n'est pas sans jnjerôt d'étudier 
son mécanisme. 
En tant qu'instance de conciliation, l'Of-
fice permanent est composé de trois mem-
bres choisis par le Conseil d'Etat et qui ne 
doivent être ni patrons ni ouvriers. Si un 
arbitrage est accepté ou imposé, ces trois 
membres permanents seront assistés de 
quatre à dix experts assesseurs , dési-
gnés en nombre égal par les deux parlies 
adverses. Ces assesseurs, bien qu'exerçant 
une profession semblable à celle des par-
ties en conflit, ne doivent pas élre intéres-
sés directement au différend. En outre, 
chacune des parties adverses nommera des 
délégués en nombre égal pour représenter 
ses intérêts. 
Jusque-là, la loi n'offre rien de saillant. 
Une de ses innovations les plus intéres-
santes est l'obligation imposée aux parties 
en conflit de recourir à la méditation de 
l'Office. Dès qu 'un conflit s'est produit, 
les deux parties sont tenues d'en informer 
aussitôt l'Office et de nommer sans tarder 
leurs représentants. De leur côté, ces der-
niers sont obligés par la loi de prendre 
part à toutes les délibérations auxquelles 
ils sont convoqués. Dans l'esprit du légis-
lateur on a voulu par celle disposition 
mettre l'Office en état d'intervenir dès le 
début du différend et de faire tous ses 
efforts pour empêcher le conflit de s'en-
venimer. 
On s'est gardé cependant de conférer à 
l'Office une autorité souveraine. Toute la-
titude est laissée à Tinilialive privée d'é-
puiser tous les moyens dont elle dispose 
pour résoudre les conflits de salaire. Si les 
deux parties s'entendent entre elles pour 
régler à l'amiable le différend qui les sé-
pare, l'Office s'abstiendra d'intervenir. II 
ne le fera que lorsque ces tentatives pri-
vées auront échoué. ; 
L'Office de conciliation pourra user de 
tous les moyens qui lui paraîtront de na-
ture à faciliter sa lâche, tels que enquêtes, 
expertises, consultation de, témoins, etc. 
En outre, les deux parties devront lui faire 
parvenir par écrit leurs revendications et 
leurs propositions, de façon à ce que le 
conflit soit nellcfiuerçt délimité dès le début. 
C'est seulement j u s q u e les tentatives de 
conciliation n'ont pas abouti que l'arbitrage 
intervient à son tour. H suffira pour cela 
qu 'une des deux parties le demande ou 
que le gouvernement le reconnaisse utile à 
l'intérêt public. 
Lçs décisions du Tribunal arbitral n'au-
ront pas force de loi. La différence entre 
l'office bàlois et celui que prévoit la loi qui 
a institué la Chambre neuchàleloise du 
commerce, consiste en ce qu'à Bàle la com-
parution devant l'Office de conciliation est 
obligatoire tandis que dans le canton de 
Neuchàtel elle est facultative. Quant au 
Verdict du Tribunal arbitrale, instance fa-
cultative à Neuchàtel, à Bàle les deux parties 
ou le gouvernement peuvent en provoquer 
la consultation. Ses arrêts n'ont pas force 
de loi à Bàle, tandis qu'ils sont exécutoires 
à Neuchàtel. C'est sans doute la raison 
pour laquelle les parties n'y font pas appel. 
Information 
Les intéressés sont invités de se rensei-
gner sur la maison 
M o r i t z H i r s e h f e l d , 
III, Untere Viaduktgasse 1, V i e n n e , 
au Secrétariat de la Chambre cantonale du 
commerce, à La Chaux-de-Fonds. 
Exposition nationale suisse, Berne 1914 
Le comité du groupe 29 s'est réuni à 
Berne lé 20 février courant sous la prési-
dence de M. Albert Webe r ; MM. Joseph 
Ferrero, Charles Gay et John Pochelon y 
représentaient les industries genevoises de 
la bijouterie, de la joaillerie, de la chaîne 
et de la décoration des émaux et des bran-
ches annexes. 
Le comité a complété son bureau en 
nommant M. J. Ferrero, vice-président et 
M. John Pochelon, secrétaire. 
— Des pourparlers ont lieu afin d'organiser des 
congrès.de grandes et importantes associations 
internationales à Berne, pendant l'année de l'ex-
position. Les représentants suisses de l'Associa-
tion des chambres de commerce revendiquent 
pour Tannée 1914, le congrès de cette société, se 
réunissant tous les deux ans. Une conférence des 
représentants des différentes associations agrico-
les se réunissait à Berne dans le courant de la 
semuinejDassée, sous la présidence de M. Bigler, 
ancien conseiller aux Etats, président du groupe 
de l'industrie laitière à l'exposition, afin de dis-
cuter la question de la réunion à Berne, en 1914, 
du congrès de l'Association internationale de l'in-
dustrie laitière. 
Concours de chronomètres de 1911 
à l'observatoire de Genève 
Lundi soir 19 février ct., au cours de la séance 
de la Classe d'industrie et de commerce de la 
Société des arts, M. Raoul Gautier, directeur de 
l'Observatoire, a donné lecture de son rapport 
sur le concours de chronomètres de 1911. • "\W 
11 y a eu, en 1911, 256 dépôts contre 302 en 
1910 et 320 en 1909. \ 
Sur ces 256 dépôts, 224 pièces figurent dans 
la l re classe (264 en 1910), 181 pièces ont obtenu 
le bulletin,.43 ont échoué. Sur ces 181 bulletins, 
157 ont été obtenus par des pièces d'origine 
genevoise et 24 par des pièces étrangères, 13 piè-
ces avaient déjà figuré à des concours précédents, 
le nombre des concurrents genevois est donc de 
144 
Les résultats de 1911 sont en moyenne tous 
supérieurs à ceux des années précédentes et.l'on 
constate une fois de plus les progrès constants 
de notre industrie horlogère. 
Voici les résultats obtenus : . y 
Pièces isolées 
Huit fabricants et onze régleurs ont pris part 
à ce concours. 
7 au-dessus de 800 points (5 en 1910) 
12 de 770 .à 800 points. 
29 de 720 à 770 points. 
54 de 600 à 720 points. 
Ce concours compte un record: un chrono-
mètre a obtenu 866,4 points; le dernier record 
était de 866,1 en 1910. 
Concours de séries 
Les résultats sont meilleurs pour les fabri-
cants, dont un obtient 806 points (802 en 1910). 
et légèrement inférieur pour les régleurs, 817 
points contre 829,6 en 1910. 
En résumé, le concours de 1911 est des plus 
satisfaisants; il établit un nouveau record. 
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La Glasse d'industrie décernera en outre, dans 
sa prochaine séance, des prix en espèces offerts 
par les fabricants d'horlogerie; 1° à tout régleur 
pour son premier bulletin de marelle aux épreu-
ves de l re classe; 2° à tout régleur pour sa pre-
mière série annuelle de cinq bulletins de marche 
aux épreuves de 1" classe ; 3" à tout régleur qui 
aura réalisé un progrés appréciable dans les ré-
glages faits par lui dans l'année du concours, 
par comparaison avec les résultats obtenus par 
lui dans l'une ou l'autre des années précédentes. 
Voici la liste des récompenses : 
Somme 
des points Régleurs Fabricants 
Premiers prix 
866 Golay fils, et Stahl Batifolier ^ 
814 Palek, Philippe & Go » 
811 Vacheron et Constantin -Grandjean 
809 Palek, Philippe & Go Golay-Audemars 
809 » » 
805 Vacheron et Constantin Batifolier 
802 Patek, Philippe & Go » 
Deuxièmes prix 
798 Golay fils et Stahl Batifolier 
796 Palek, Philippe & Go » 
788 » » 
787 » » 
783 Golay fils et Stahl » 
783 Vacheron et Constantin » 
779 » » 
777 Patek, Philippe & Co » 
776 Vacheron et Constantin Favre-Rochat 
776 Patek, Philippe & Go Golay-Audemars 
773 Vacheron et Constantin Batifolier 
771 Patek, Philippe & Co » 
Troisièmes prix 
763 Vacheron et Constantin Grandjean 
759 Patek, Philippe & Go Batifolier 
759 » » 
756 
755 
753 
» » 
» » 
» » 
753 » Golay-Audemars 
751 Vacheron et Constantin Batifolier 
751 Golay fils et Stahl » 
750 Palek, Philippe & Go » 
748 Golay fils ei Stahl. » 
746 Palek, Philippe & Co » 
746 Vacheron et Constantin » 
745 Palek, Philippe & Go » 
744 » » 
744 Golay, fils et Slahl » 
742 Patek, Philippe & Co Golay-Audemars 
742 » Batifolier 
741 » » 
740 Golay fils et Stahl » 
736 Vacheron et Constantin Grandjean 
736 » Batifolier 
732 » » 
731 Patek, Philippe & Go » 
730 » » 
729 Vacheron et Constantin » 
726 » » 
725 » » 
• 724 Palok, Philippe & Co » 
54 mentions honorables. 
CONCOURS DE SERIES 
FABRICANTS 
PVQÎIXÎBI* PpiêXS 
806.0 Patek, Philippe & Go. 
Deuxième prix 
790.8 Vacheron et Gonstanlin. 
789.2 Golay fils et Stahl. 
RÉGLECRS 
Premier prix 
817.0 Batifolier. 
Deuxième prix 
777.8 Golay-Audemars. 
Mention honorable 
666.2 Hanri et Paul Wehrli. 
Prix de record de pièce 
Poiuts Fabricant Régleur 
866.4 Golay fils et Stahl Batifolier 
Prix de l'écart moyen diurne 
0».09 Patek, Philippe & Go Batifolier 
Prix de la marche moyenne 
0".02 Vacheron et Constantin Batifolier 
Droits américains sur l'horlogerie 
Pour faire suite à nos communicalions 
des 14 et 17 et. il résulte qu'à teneur d'une 
lettre de la Légation de Suisse à Washing-
ton, les chances d'adoption du bill Under-
wood, prévoyant entre autres des réduc-
tions tarifaires sur les mouvements de 
montres, sont des plus minimes. Ledit pro-
jet est actuellement soumis à l'examen du 
Comité des Finances du Sénat, placé sous 
le contrôle des Républicains qui s'efforcent 
naturellement d'en retarder autant que pos-
sible la présentation au Sénat. Ce parti 
constituant en outre la majorité de l'As-
semblée, tout bill concernant le tarif ne 
saurait être adopté qu'au cas, fort impro-
bable actuellement, où un certain nombre 
de Républicains voteraient avec les Dé-
mocrates. 
A propos de cadrans lumineux 
Nous avons reçu la lettre suivante : 
Paris, le 17 février 1912. 
Monsieur le Directeur 
de la Fédération horlogère suisse. 
Nous prenons connaissance de l'inléressanle 
communication qui vous est faite par MM. Ebin-
ger & Isler, dont l'appréciation nous paraît jus-
tifiée autant qu'il s'agit de cadrans, d'aiguilles ou 
de tous autres objets superficiellement garnis, en 
totalité ou en partie, de matières lumineuses 
quelconques. 
Mais il ne saurait en èlre de même dés qu'il 
est question d'un produit industriel nouveau, 
spécialement créé en. vue de l'application ou de 
l'utilisation des substances lumineuses, à l'aide 
d'un procédé nouveau constituant un perfection-
nement aux procédés connus et qui sont dans le 
domaine public. ' . • 
Parmi ces perfectionnements brevetables et 
brevetés, nous plaçons le procédé Junghans 
ayant fait l'objet de leur brevet suisse n° 52928 et 
notre procédé pour la fabrication de cadrans à 
chiffres découpés, constituant une nouveauté 
certaine, réalisée dans le but de mettre en prati-
que des théories scientifiques qui nous ont ame-
nés à cette invention brevetée en Suisse sous le 
n° 49457. 
Guidés par M. Jacques Daune, préparateur de 
M"" Curie et par M. Razet, chimiste de M. Ar-
met de l'Isle, nous avons, dés 1907, fabriqué des 
cadrans à points et à chiffres lumineux superfi-
ciels ou simplement creusés et nous n'avons ja-
mais songé à prendre mi brevets ni dépôts pour 
ces produits que nous {savions ne pas être breve-
tables. 
Nous espérons que MM. Ebinger et Isler se-
ront de noire avis, et nous vous prions d'agréer, 
Monsieur, avec nos remerciements, nos meilleu-
res salutations. E. LIPMANN. 
JNOUS avons communiqué la lettre de 
M. E. Lipmann a l'agence de brevets 
Ebinger & Isler, mise en cause, qui nous 
a répondu comme suit: 
Zurich, le 23 février 1912. 
Monsieur F. Huguenin, 
Président de la Chambre suisse de l'horlogerie, 
La Chaux-de-Fonds. 
En réponse à la communication de la maison 
Lipmann frères, nous ferons remarquer que nous 
exprimons simplement par notre rapport notre 
manière de voir, que le brevet 42553, par lequel 
M. A. Junghans se réserve l'utilisation en géné-
ral de la masse lumineuse au radium sur les 
montres, est de nul effet. Nous ne contestons nul-
lement que d'autres brevels valables puissent en-
core être obtenus pour un procédé spécial pour 
la fixation de là masse lumineuse. Nous ne vou-
drions pas rechercher ici la validité du brevet 
49457, mais maintenons notre point de vue ex-
primé, quant à la non-vnlidilé du brevet 52928. 
Avec considération, 
EMNGF.R & ISLERJ 
Il convient, en effet, de faire une dis-
tinction nécessaire entre les demandes de 
brevets dont le but est de revendiquer, en 
faveur de leurs auteurs, le droit exclusif à 
l'utilisation de la masse lumineuse aux sels 
de radium et celles qui visent certains pro-
cédés d'application de celte masse lumi-
neuse. 
. Les premières empiètent.su,r ce qui est 
acquis au domaine public. Les secondes 
peuvent être légitimes, à la condition qu'el-
les concernent des procédés nouveaux 
d'application de la masse lumineuse. 
La nouvelle loi sur les fabriques 
La commission du Conseil national pour 
la revision de la loi sur les fabriques a ter-
miné ses travaux. Elle n'a pas accepté la 
disposition de la loi créant trois équipes 
d'ouvriers pour les fabriques dans lesquel-
les le travail est ininterrompu (la loi ac-
tuelle prévoit deux équipes, l 'une de jour 
et l'autre dé nuit) et elle s'est prononcée 
en faveur de la journée de 10 heures. 
La question des trusts aux Etats-Unis 
La question des trusts aux Elats-U nis est de plus 
en plus à l'ordre du jour et des faits récents qui 
suivent, il résulte que le Gouvernement est plus 
que jamais décidé à poursuivre son action contre 
l'organisation des grandes entreprises améri-
caines. 
A la suite de plaintes adressées à 1'Attorney 
général, M. James Wickersham, par des parties 
intéressées, le Gouvernement aurait décidé d'en-
tamer des poursuites contre YAmerican Tele-
phone and Telegraph Cy, sou3 l'inculpation 
de constituer une combinaison en vue de res-
treindre la concurrence, violant ainsi les pres-
criptions de la loi Sherman contre les trusts 
La Ständard OU Cy a été condamnée au 
paiement d'une amende de 55.000 dollars pour 
avoir accepté des réductions sur les tarifs de 
chemins de fer. 
Dans le rapport qu'il vient d'établir, M, Smith, 
un des membres de la Commission des Corpo-
rations, déclare que les profils de 1' United Sta-
tes Steel Corporation sont exagérés et il'insiste 
pour que l'exploilaliou des réseaux de ehemins 
de fer appartenant au Trust de l'Acier reçoive 
une organisation spéciale, afin que les tarifs pré-
sentement appliqués puissent être examinés par 
le Gouvernement. ,. 
Enfin, une commission de la Chambre des 
Représentants doit ouvrir une enquête officielle 
sur le Syndicat de l'Argent. M. Samuel Un-
termeyer doit exposer, devant cette commission 
la manière dont cette enquête devra être conduite. 
De la Cote de la Banque et de la Bourse. 
Ecole d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds 
Différentes remarques ayant été formulées sur 
les résultats obtenus par l'Ecole d'horlogerie de 
La Chaux-de-Fonds au concours deehronomètres 
de Neuchàtel et ceci du fait que les dits résultats 
ne figuraient pas sur les listes officielles, nous 
croyons utile de donner à nouveau ici et avec 
plus de détails, le nombre des pièces fabriquées 
ou' réglées par l'Ecole. 
L'Ecole d'horlogerie a fabriqué et réglé 9 chro-
nomètres, dont un a obtenu un deuxième prix. 
En plus de ces 9 pièces, un élève de l'Ecole a en-
core réglé 7 chronomètres fabriqués hors du can-
ton ; parmi ces 7 chronomètres un obtenait un 
classement correspondant à un premier prix 
(n° 2059724) avec 17,15 points, et deux autres 
(n° 2059713 avec 13,6 et n° 2059714 avec 12,2), 
un troisième prix. 
Ces chronomètres n'ont pas obtenu de prix du 
fait qu'ils étaient fabriqués hors du canton ; l'ar-
ticle 17 du règlement spécifie en effet que de tel-
les pièces, pour pouvoir concourir, doivent être 
fabriquées et réglées par le déposant. 
Quant au prix de série dont il ne peut être fait 
état, puisqu'il s'agissait d'élèves régleurs diffé-
rents, il était calculé surles six meilleurs résul-
tats de ces 16 chronomètres. 
Bibliographie 
Â propos du nouveau Code civil. 
Les publications destinées .à faire connaître les 
dispositions essentielles du nouveau Gode civil 
suisse se multiplient. La Société neuchàteloise 
d'utilité^publique vient de patronner une intéres-
sante publication— «Le Droit neuchâtelois et le 
Code civil suisse» par Max-E. Porret, D'en droit 
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et avocat, prix -80 centimes, Neuchàlel '1912•-^ 
que M. Otto de Dardel annpnce au public neu-
. chàlelois par une lettre dont nous reproduisons 
les passages essentiels. -•.•.<•; >V.T 
«Nos confédérés de langue allemande mettent 
en honneur la conception germanique du Droit ; 
en terre romande.nous nous rattachons plutôt 
à la conception française. Des divergences nom-
breuses et parfois profondes séparaient les légis-
lations cantonales. C'était une entreprise énorme 
que de vouloir tirer de celte bigarrure un ensem-
ble harmonieux adapté au tempérament helvéti-
que et aux besoins de notre époque. Ce qui sem-
ble ici un progrès peut paraître là un recul et vice-
versa. Sans doute, ni la science, ni la rectitude 
du jugement, ni les vues élevées, ni la bonne vo-
lonté ne faisaient défaut aux juristes éminents 
qui ont coopéré avec M. Huber à l'élaboration 
du Gode civil suisse ; mais ils ne seraient pas par-
venus à imposer leur œuvre, s'ils n'avaient 
trouvé dans la nation elle-même le sol propice à 
son éclosion. Les nombreuses lois fédérales qui, 
depuis 1874, ont pris en divers domaines la place 
des Droits cantonaux avaient préparé les esprits 
à l'unification, de matières plus scabreuses, de 
celles qui touchent les individus de plus près, le 
droit des personnes, le droit de la famille, le 
droit de succession, les droits réels. Malgré les 
différences des codes, il s'était créé peu à peu en-
tre les habitants de nos cantons un patrimoine 
d'idées juridiques communes qui a pourvu d'as-
sises solides le travail du législateur. Il rie sem-
ble pas qu'à Neuchâlel, en particulier, l'entrée 
en vigueur du Gode civil suisse doive susciter 
beaucoup de mécontentement. 
« Il contient néanmoins des innovations que 
nous n'accepterons pas toujours, je le suppose, 
sans une certaine difficulté et avec lesquelles'en 
tous cas il est indispensable que nous fassions 
connaissance le plus rapidement et le mieu?, pos-
sible. La Société neuchâteloise d'utilité publique 
a estimé qu'il était dans son rôle de chercher à 
nous faciliter la tâche ; elle vient d'éditer à cet 
effet une publication populaire permettant de se 
rendre compte aisément des différences de l'an-
cien et du nouveau Droit-, ainsi que des motifs 
qui les ont amenées. Nous croyons que ce petit 
ouvrage est appelé à rendre de précieux services 
à nos concitoyens. La rédaction en a été confiée 
à-.un de nos juristes les plus compétents, M. Max 
B.'Pprret, auteur dë . ^ayaux sur le Code civil 
suisse déjà connus et appréciés, non seulement 
de MM. les avocats, mais aussi du grand public. 
En une soixantaine de pages, M. Porret a con-
densé, à propos .de ce monument législatif, les 
renseignements pratiques dont il est essentiel 
que nous soyons instruits. Sa brochure est un 
tour de force de concision et de clarté. Les pro-
fanes la liront sans effort et même avec agré-
ment, parce qu'elle est écrite d'une plume alerte 
et vive. Il serait désirable qu'elle reçut une large 
diffusion. Soit dit en passant, le produit de la 
vente est destiné à l 'œuvre neuchâteloise. de3 en-
fants anormaux.» 
Nous souhaitons plein succès à cette utile pu-
blication. 
Nécrologie 
~ P a u l M a u m a r y . — Jeudi 22 décembre est 
décédé à Berne à la suite d'une attaque d'apo-
plexie M. Paul Maumary, adjoint au Burp.au fé-
déral des matières d'or et d'argent. M. Maumary 
était âgé de 47 ans et d'origine neuchâteloise. 
Après avoir obtenu au Polytechnicum le diplôme 
fédéral d'essayeur-juré, il fonctionna d'abord en 
cette qualité au Bureau de contrôle de Madretsch 
près Bienne et lorsqu'en 1890, ce bureau fut 
réuni à celui de Bienne, M. Maumary passa éga-
lement en qualité d'essayeur-juré, au Bureau de 
La Ghaux-de-Fonds, où il n'a laissé que d'excel-
lents souvenirs, Il y a dix ans,j le Conseil fédéral 
nomma M. Maumary aux fonctions importantes 
d'adjoint du directeur du Bureau fédéral des ma-
tières d'or et d'argent à Berneï En cette qualité, 
M. Maumary fit preuve, d'un excellent raisonne 
ment dans l'examen des affaires administratives 
qu'il avait à liquider. Il était, en outre, spéciale-
ment chargé du contrôle du titre des ouvrages 
d'or et d'argent mis en vente dans les magasins 
de bijouterie et d'orfèvrerie et de la répression des 
contraventions y relatives. M. :Maumary a tou-
jours agi avec beaucoup de tact et de discerne-
ment, et l'Administration fédérale du contrôle 
regrettera beaucoup le départ si subit de ce fonc-
tionnaire si qualifié qui aurait pu lui rendre en-
core de grands service dans ce domaine, où il 
avait acquis tant d'expérience. 
Av[s 
L e s fabr iques d 'ho r loge r i e qiii s ' occupen t 
d e la fabr icat ion d e s mouvements de phono-
graphes et les m a i s o n s su i s ses qu i p o u r r a i e n t 
se charger d e la fabr ica t ion d'indicateurs 
de départs des trains depuis la cabine des 
aiguilles, s o n t p r i ée s d e vou lo i r b i e n com-
m u n i q u e r l eu r a d r e s s e , au B u r e a u d e J a 
C h a m b r e su isse d e l 'Hor loge r i e , à L a C h a u x -
d e - F o n d s . : • 
Liste des dessins et modèles 
R a d i a t i o n s . 
N° 13661. 1er novembre 1906. — i modèle. — 
Raquetterie. • 
N° 13701. 15 novembre 1906. — 1 modèle. — 
Mouvement de montre. . . 
Prix - courants et Catalogues illustrées 
• pour l 'Horlogerie et la Bijouterie 
sofgxnée,lon Plus de 700 clichés à disposition Extc^ét 
LitaograpDie-TypographiB-PhotogravufB HAEFELI & Co 
Cote de l'argent 
du 2y Février TQI2 
Argent fin en grenail les . . . fr. 99.— le kilo 
Argent fin laminé fr. 2 .— par kilo de plus. 
Change sur Par is . ;.. . . . . fr. 100.26 'A 
I 
i 
I 
' • • ' . • • -
ü. SCHILD 
d'Ebauches et de Finissages 
Crenclien (Soieure) 
• lig. cylindre 26/12 mes 
Prix très avantageux. II 20073 C 197 
• 
Charles Frank S 
A t e l i e r l e p l u s i m p o r t a n t p o u r
 0 | la fabrication de S E C R E T S O R en tous genres S 
— à vis et américains — • 
R é p é t i t i o n s g r a n d e s p i è c e s e t e x t r a - p l a t e s * 
li'i H 20050 C Ouvrage prompt et soigné. Force motrice 9 
Téléphone La C h a u x - d e - F o n d s , D> J e a n R i c h a r d 16 • 
i 
î 
FABRIQUE DE RESSORTS DE MONTRES 
en toujs genres et pour tous pays 
A. DUC0MMÜN & FILS. Ponts-de-Martel 
Successeurs de F . D u c o m m u n . — Fondée eu 1844 
H 3005'.i C S p é c i a l i t é d e r e s s o r t s s o i g n é s e t r e n v e r s é s r>5SG 
Grandes séries pour genres anglais et américains 
Fabrique NIEL, Le Loele 
Nouvelle spécialité: N I E L O R ! 
PIVOTAGES 
Fabrique de pivotages ancre sur jauges par 
. procédés mécaniques des plus perfectionnés 
L O U I S T H I É B A U D 
IH740U 
lenne 
On entreprend aussi le pivotage du pignon seul par série 
R r i x a v a n t a g e u x . 6352 
BANQUE FÉDÉRALE 
(SOCIÉTÉ A N O N Y M E ) 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
Sièges : zuuicii, BERNE, BALE, ST-GALL, GENÈVE, LAUSANNE, 
VEVEY, LA CHAUX-DE-FONDS. .•: 
Capital social : Ir. 36.000.000 Réserves : fr. 7.600.000 
Ouverture de comptes-courants débiteurs et créanciers. -——"-——-
Escomptes et recouvrements d'efl'ets sur la Suisse et l'Etranger, j 
Dépôts d'argent à vue et à l'année de 3 à 4 '/A %. H 30058 C 6571 
Matières précieuses. 
Garde de titres et leur gérance. 
Coffrets à louer (Safe-Deposit). 
Achat et vente d« titres et coupons. 
Avances sur titres suisses et 
étrangers. 
A 
HO LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
Fabr. d'Horl. 
11 lignes ancres 
A. Barfuss 
S i e n n e . 
Monsieur 
ï. 
se fera un plaisir'de recevoir 
les f a b r i c a n t s d ' h o r l o g e -
r i e à l 'Hô te l d e P a r i a , La 
C h a u x - d e - F o n d s , le m a r -
di e t m e r c r e d i 5 e t 6 
m a r a entre 9 e t I h.-et 2 à 
6 h . H 20651C 194 
'*t5ata 
_ 'CACHETS 
, _ POINÇONS 
E S T A M P E S 
'^IfMaiMSÀtliMBtem 
roui, cMwx.M*>m. 
^ / V A R B U E S DE MBRIBOE 
"MVUUMM • wtavar» »Am TOW un wwr« 
Fabr ique d ' ho r l oge r i e 
cherche à acheter un 
de précision 
Adresser offres c a s e p o s -
t a l e 16295, La C h a u x - d e -
F o n d s . 11206740 198 
A vendre 
à des conditions avantageu-
ses, une petite 
FABRIQUE D'HORLOGERIE, LA CHAUX-DE-FONDS 
G. Kii/îff- Champodâ Cu 
Montres or cylindre 
pour dames et hommes, en tous genres, tans litres et pour tous paysjfrîî 
^ i Pr ix t ré3 avantageux. Montres ga ran t ies . * 
NÉGATIVES! 
Ebauches de tiges de Rr. 
p o u r n é g a t i v e s et autres 
systèmes, ainsi que tous gen-
res de décolletages d e p r é -
c i s i o n , sont fournis rapide-
I de fabrication expérimenté 
cherche place 
Horloger 
expérimenté, apte à dir i-
ger un atelier, disposé à 
se spécialiser sur la fa-
brication des pignons et 
pivotages, est demandé 
parfabrique de montres. 
Belle situation à person-
ne oapable, répondant 
aux exigences. 
S'adresser par écr i t 
sous ohiffres A 20353 C 
à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 199 
Indispensable 
à chacun 
Droit neuchâtelois 
et le Code civil suisse 
par Mai E. POFfet, Dr m <lroit 
Brochure populaire publiée 
par la Société neuchàti loise 
d'utilité publique au bénéfice 
de l'œuvre cantonale «deaen-. 
l'anls anormaux». 203 
En vente au prix de 80 cen-
times dans les bureaux et 
chez les secrétaires commu-
naux, dans les magasins des 
sociétés de consommation et 
dans les librairies. H 2407 N 
avec clientèle. Seuls les inté 
ressés sérieux pourront être 
pris en considération. 
S'adresser sous chiffres 
R1351 a à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , B â l e . 196 
pour époque a convenir. 
Adresser offres sous chiffres H 2 3 9 5 à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 198-a 
Fabrique de joaillerie 
bijouterie 
à remettre à Genève 
avec ou sans marchandises. 
Un atelier installation mo-
derne, force électrique, belle 
clientèle de gros. — S'adres-
ser T è r o n d , Moll & S é -
s i a n o , G e n è v e . Il 1235X 21-2 
A v e n d r e , j o l i e p r o -
p r i é t é à proximité de l'arrêt 
des trams et de la gare de lie-
nens, comprenant : 
1. Ili'i liment de rapport, bien 
construit, composé de 7 ap-
Eartemcnts de 1, 2 et 3 cham-res, eau, gaz et électricité, 
dépendances, jardin. 
2. Bâtiment indépendant, 
composé d'un grand atelier 
bien éclairé, pouvant servir 
pour horloger ou pierriste. 
Force électrique installée. 
Prix avantageux, Il 21172 L 
l'our renseignements et con-
ditions, s'adresser au bureau 
du n o t a i r e F . L u g e o n , à 
R e n e n s . 190 
POINCONSÊIESTAMPES 
POUR CUVETTES DEMONTRES 
I (SPÉCIALITÉ DE: 
MARQUES DE FABRIQUE 
I l I ON SE CHARGE DE L'ENREGISTREMENT : 
I I AU BUREAU FÉDÉRAL: : : : : : : : O E J A 
, 5000 MARQUES ONT ÉTÉ DÉPOSÉES 
. 1 PAR MON ENTREMISE ET GRAVÉES : . 
DANS MES ATELIERS : : : : : : : : : : : : : 
i F .HOMBERG, BERNE] 
Terminages 
s o n t d e m a n d é s 
Travail fidèle assuré. Réfé-
rences de 1er ordre à dispo-
sition. — Ecrire sous chiffres 
Y 15179 C à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 205 
Qui fait montres 16 lignes 
cylindre, plates, bon marché. 
Suites importantes. 
Faire offres sous chiffres 
R 15188 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 221 
ayant si possible un peu de 
pratique H....I 
est demandé 
par la F a b r i q u e d ' é b a u -
c h e s d e S o n c e b o z . 210 
Envoyer certificats avec 
offres. 
Entrée tout de suite. 
ent par 
Rodé-Sfucky 
G E N E V E 
6263 H484ÖX Rue de St-Jean 80 
PLAQUESTURQUES 
Pitons Bregnet 
t o u s g e n r e s 
F r i t z G R A N D J E A N 
Il 2(1010 C L e L o c l e 6770 
actif, a y a n t d e b o n n e s no -
t i o n s d e s l a n g u e s f ran-
çaise» e t e s p a g n o l e , che r -
che p l ace d ' employé d a n s 
f a b r i q u e d ' ho r loge r i e afin 
de se p e r f e c t i o n n e r d a n s 
la l a n g u e f r ança i se . 
A d r e s s e r offres sous 
chiffres H 2 0 7 3 2 C à HAA-
S E N S T E I N & V O G L E R , 
L a Chaux-de -Fonds . 223 
Tabourets 
e n b o i s (v i s e n f e r ) . 
6004 Fourn. C. He i t z , R â l e 
IËSIFII I I 
FRAPPE DE CUVETTESTOUS GENRES 1 
INSCRIPTIONS.MEDAILLES 
VSPÉCIAIITEMUWKSI"»"»»» — • — • - • 
S.A. 
reçoit nombre restreint de 
j e u n e s g e n s « Soins spé-
ciaux accordés à l'étude de 
la l a n g u e a l l e m a n d e et 
autres l a n g u e s m o d e r n e s . 
Branches commerciales. Ex-
cellentes références. Site char-
mant et salubre. Dir. F.-G. 
Schmutz, diplômé des Uni-
versités de Londres et de 
Berne. . .-. (H1207Y) 18* 
D e m a n d e z les p r i x e t il-
l u s t r a t i o n s des m o n t r e s 
8 et 10 jours 
à clés et remontoirs, tous 
genres d'échappements. 6666 
Ed. Maire-Favre 
B30060 c L e s B r e n e t s . 
5. 
Safe Deposit, Chancery Lane, 
L o n d o n E. C. 6449 
achète an comptant 
tout lot de m o n t r e s or, ar-
gent, métal et acier. H300057C 
Qui peut fournir des pivo-
tages ancres sur jauges avec 
des axes de balanciers trem-
pés en grandes séries? 169 
Offres: Case|postale 16263, 
La Chaux-de-Fonds, H 20586 c 
S o u m e t t e z t o u s g e n -
r e s d e 
Nouveautés pr l'Angleterre 
et les Colonies 
à A. EIGELDINGER FILS, 
S e r r e 3 4 , L a C h a u x - d e -
F o n d s . H 30046 C 6088 
J ' a c h è t e au comptant lots X876î 
d e m o n t r e s g e n r e a l l e -
m a n d , argent et or. '68 
Otto Hartmann, Augsburg III. 
/A f tRQUErSo t f ABRIPUE- O / r t O P E L E S ETC1 
ÇUCHéS-ESTAM PES-ÇAC HE-TS 
V trN 2-4- HEURES l^ r iTuT . 
¥.KHÖPÄKRT™M 
\CHAUX-DE'FONDS''Lro.'Roii 2G 
il 1 
Maurice Ruieff 
suce, de RUEFF FRÈRES 
informe MM. les fabricants d'horlogerie et 
départies détachées, cadrans, étuis et dé-
corateurs de cuvettes, qu'ayant eu con-
naissance de faits de contrefaçon de sa 
marque bien connue et déposée 
„Napoléon" 
il sera obligé de poursuivre rigoureuse-
ment tous les contrefacteurs. 112739c 220 
L I 
Fahriq. île Pierres liges 
pour l'Horlogerie 
Saphirs • Rubis - Grenats 
S p é c i a l i t é : Qua îles soignées et trous olives tis.'ii 
Usine électrique nisuTU —o— Installations modernes 
Erlach-Cerlier 
T é l é p h o n e T é l é p h o n e 
e 
\ 
0 
A. M a u r e r & Gle 
H O R L O G E R I E S O I G N É E 
90, Rue Leopold Robert, La C h a u x - d e - F o n d s 
Spécialité: Montres a n c r e , e x t r a et u l t r a plates pour 
h o m m e s et d a m e s , l ép ines e t s a v o n n e t t e s 
Calibres spéciaux à seconde, grandeur 9 à 20'", hauteur dep. 7 à -2/i3 
5973 Prix a v a n t a g e u x et qualité g a r a n t i e . H 30045C 
HENRY & THIEBAUD, La Chaux-de-Fonds P a r e , 51 Téléphone 6.56 
S p é c i a l i t é d e m o u v e m e n t s a v e c a n c r e s o i g n é s , ÎO à 12 l ig . , t i r e t t e , OO s i z e , n é g a t i v e 
Fabrication p a r procédé mécanique — livrent en boîtes a rgen t , métaj . calotte, bracele t et mouvements pour boîte or . 
I m p r i m e r i e de la F é d é r a t i o n h o r l o g e r s s u i s s e (Haefeli & Go), C h a u x - d e - F o n d s 
H 15058C Hi 
-: 
LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 111 
MONTRES DE PRÉCISION 
A n c r e 13 à 2 0 l ig . , l é p i n e s e t s a v o n n e t t e s 
O r , a r g e n t , a c i e r , n i c k e l 
Calibres spéciaux déposés — Réglage très précis 
Réputation universelle 
-Spécialités =
 m 
Montres 17, 18, 19 ligr. extra-plates. 
Chronographes 19 ligr. brevetés. 
H 6060j Compteurs de sport 13 lig\ 
LÉONIDAS WATCH FACTORY 
St-Imier CSuisse) 
D i p l ô m e d ' h o n n e u r E c o l e d ' h o r l o g e r i e d e S t - I m i e r . 
J U R A W A T C H Co. - Delémont 
* Manufacture de Montres américaines fantaisie, électro, métal et acier. * H 5237J 5824 
Société générale 
des Fabriques d'Aiguilles de Montres 
SIEGE SOCIRL: 
LR CHRU^-DE-FOriDS - Rue Muma-Droz 83 
N'achetez aucune machine 
d'horlogerie, avant d'avoir 
visité 
L'EXPOSITION PERMANENTE 
GH. SANDOMRITZ & G« 
TAVANNES-SUISSE 
dans laquelle vous pouvez voir tout 
le matériel d'une fabrique 
de montres 
en ordre de marche et de 
production. H 5300J 
T é l é p h o n e : T a v a n n e s N»22. 
BANQUE POPULAIRE SUISSE 
(Schweizerische Volksbank) 
Capital et Réserves Fr. 68,500,000. 
Sièges à Bâle, Berne, Fribourg, St-Gall, Genève, St-lmier, 
Lausanne, Montreux, Montier, Porrentruy, Saignelégier, 
Tramelan, Uster, Welzikon, TVinierthur, Zurich I et III. 
Agences: Allsletten, Delémont, Tavannes, Thalwil. i 
Réception de Dépôts en Compte Courant, contre Obligations 
sur Carnet d'Epargne. — Avances sous forme de Crédits en 
Compte courant ou Prêts contre garantie de titres, hypothè-
que, nantissement de marchandises ou cautionnement. — Es-
compte et encaissement de billets, titres remboursables et coupons. 
— Emission de chèques et lettres da crédit. — Achat et Vente de titres 
de placement, devises et monnaies étrangères. Exécution d'ordres et de 
bourse. — Garde et gestion de fonds publics. — Location de coffres-forts. 
— Achat et vente de matières précieuses. ' (H 5171 Y) 6019 
Déclarations de douanes - Bulletins d'expéditions 
avec raison sociale et autres facilités, à la 
Lithographie-Typographie-Photogravure Haefeli & Co 
na LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
• Etude de M Th. Jeanguenin, notaire, à St-lmier 
M 
V e n d r e d i 15 m a r s 1912, dès les 3 heures de l'après-
midi, au Buffet de la gare de St-lmier, 1er étage, l'adminis-
tration de la masse en faillite de la « L e o n i d a s W a t c h 
F a c t o r y , S« A., » à S t - l m i e r , exposera en vente aux en-
chères publiques, contre argent comptant : 
Premier lot 
60 montres sav. 9 lig. or 14 k, cyl. 10 rubis, av. joaillerie riche. 
05 » diverses, 13 à 19 lig. or 14 k. ancre Leonidas. 
18 '» sav. 18 à 21 lig. or 12 k. » » 
10 » » 19 lig. or 18 k. mouvements soignés, Rhétia, 
42 » » 18 '/a à 20 lig. or 18 k. Leonidas. 
Deuxième lot 
-35 montres lép. et sav. 13 lig. or 9 k. genre anglais. 
1 boite » » » » » » » 
5 montres sav. 22 » » 12 k. ancre Leonidas. 
11 boîtes » 18 à 22 lig. or 12 k. 
714 montres de 9 à 19 » » 14 k. calibres divers. 
329 » de 9 à 13 lig. or 14 k. calibres divers av. joaillerie. 
3 » » 19 » » R chron. compt. 
328 boîtes diverses, de 9 à 19 lig. or 14 k. 
140 » » » 9 à 13 » » » ayee joaillerie. 
11 broches or 14 k. ciselées, avec joaillerie. 
108 cuvettes 11 lig. or 14 k. 
2588 anneaux or 14 k. grandeurs variées. 
124 montres 11 à 19 lig. or 18 k. calibres divers. 
15 » 11 à 13 » » » avec joaillerie. 
5 » 19 » » » chron. compt. 
33 boîtes 11'A à 20 » 
4 » 19 » 
2 » 13 » 
45 mouvements divers 
3 » 19 lig. chron. compt. 
La marchandise ci-dessus sera tenue à la disposition des 
amateurs les lundi et jeudi H et 14 mars 1912, au domicile 
du soussigné, chaque jour de 9 heures du malin à midi et 
de de 2 à 6 heures du soir. 
S t - l m i e r , le 23 février 1912. I1...J 200 
Pour l ' a d m i n i s t r a t i o n d e la fai l l i te L e o n i d a s : 
sig: T h . J e a n g u e n i n , not. 
» 19 k. pour chron. compt. 
» » avec joaillerie. 
"LA'MACHINE' 
À ÉCRIRE 
DU PRESENT 
ET DE L'AVENIR 
MONARCH 
LM-CAMPICHE 
•LAUSANNE-
REPRESENT! PRIA 
SUISSE R0MANDF 
II33300J 
Représentation à'JNeuchâtel : M. J . 158 
A r e m e t t r e , dans une localité très importante du Jura 
bernois, joli 
SftMagrasin d'horlogerie-bijouterie 
lejplus beau, le^ mieux^ placé de la ville. Avenir et clientèle 
assurés. 'S'.ÏS N 
k •' Adresser les offres 'sous chiffres H 373 D à H a a s e n -
s t e i n A V o g l e r , S t - l m i e r . 224 
S A vendre 
dans^la commune de Recherswil (Soleure) H 20729 C 
nn atelier d'horloger 
muni de la force électrique. Place pour 35-40 ouvriers. Faci-
lités de paiements. 
S'adresser au Dr S c h ö p f e r , a v o c a t , S o l e u r e . 219 
Jeune homme 
très .recommandé, ayant fré-
quenté l'Ecole secondaire, 
cherche à se placer comme 
v o l o n t a i r e dans la Suisse 
française pour se perfection-
ner dans la langue en qualité 
de commissionnaire, aide de 
magasin ou autre. H 20720 C 
Adresser les offres à S . 
F r a n k , évangéliste, W a n g e n 
a . A. (Berne.) 218 
AUX fabricants 
de petites pièces 
Très bonne régleuse tra-
vaillant à domicile, cherche à 
entrer en relations avec fabri-
cant de petites pièces pour la 
fourniture de bons réglages 
Breguet, balanciers coupés ou 
non, depuis 9 lig. Travail 
fidèle, prix du jour. 
Déposer sa carte sous chif-
fres Y 2 0 6 8 3 C à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , L a C h a u x -
d e F o n d s . 215 
On cherche tout de suite 
de bonnes montres système 
Roskopf, acier, nickel et fan-
taisie, 19 lig., hauteur nor-
male, en tous genres ; pièces 
à clef, savonnettes, turques, 
hautes et basses, métal ar-
genté. Grande produclion. 
Sans concurrence comme prix 
bon marché et qualité. 
Ecrire s. chiffres F 2 0 7 2 6 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 207 
Avendre 
plusieurs douzaines de mon-
tres-or sav. 11 lig. cl lépines, 
genres autrichiens et pour 
l'Allemagne, ainsi que 48 car-
tons Roskopf argent, lépines. 
S'adresser chez M. A r t h u r 
M e y e r , rue Leopold Robert 
12, au 2me élag •, I.a Chaux-
de-Fonds. IIÏ0725C 2UH 
1 
Qui sortirait des dorages 
par séries, américains ou au-
tres.: Travail prompt et soi-
gné. Ecrire s. chill'. Z 2 0 6 8 4 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 214 
On d é s i r e e n t r e r e n r e -
l a t i o n s avec 
Fabrique 
de bijouterie 
faisant les a l l i a n c e s o r 18 
k . avec et sans soudure. 
Pour de plus amples ren-
seignements, s'adresser par 
écrit s. H 109 N à H a a s e n -
s t e i n A V o g l e r , N e u c h â -
t e l . 213 Un b o n f a b r i c a n t d ' h o r -
l o g e r i e faisant comme spé-
cialité la pièce 
9 et 10 lignes 
ancre soignée, d e m a n d e à 
e n t r e r e n r e l a t i o n s avec 
bonnes maisons pouvant sor-
tir des commandes régulières 
dans ces genres. Qualités et 
réglage garantis. 
Offres s. chiffres E 2 0 7 2 4 C 
à H a a s e n s t e i n [& V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 217 
Un bon 
Coupeur de balanciers 
pour petites et grandes piè-
ces, c h e r c h e o c c u p a t i o n 
à domicile ou en fabrique, 
pour lin mars. 
Adresser les offres sous 
H 5 3 8 9 J à H a a s e n s t e i n « 
V o g l e r , S t - l m i e r . 222 
Capital fr. 1.000.000, dont fr. 250.000 versés 
Fondée en 1000 
B A L E Aeschengraben, 2 
La Société se charge 
de rev is ions d'entreprises commerciales et industrielles, 
vérif icat ions de comptes, inventaires et bilans, contrôle 
pér iodique ou inspect ions spécia les de comptabilités, 
de consul ta t ions sur des questions commerciales ou 
juridiques, 
d 'organisa t ion, transformation, fusion, liquidation et 
reconstitution de sociétés ou autres entreprises commerciales 
et industrielles, 
de l iquidat ions et pa r t ages de success ions , d'encais-
sements d'héritages en Suisse et à l'étranger, 
de g é r a n c e s de for tunes (titres, immeubles), de con-
trôle de participations financières de toute nature. 
En outre, elle accepte les fonctions d 'exécuteur testa-
men ta i r e et d'une manière générale, les fonctions de fldéi 
commissa i r e , ainsi que la direction, en qualité d'organe 
neutre, de syndicats et ca r t e l s . • 
L'exécution de tous mandats qui lui sont confiés est 
assurée par son propre personnel, tenu à la discré t ion la 
pius absolue . (Zag B 93) 115 
i 
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1 NTERCHANC-EABH iE A B S ü . . ! 
Dans la station d'étrangers et enraie 
d'Interlaken 
un MAGASIN LUXUEUX et très bien situé sur le Höheweg 
(rue principale), e s t à l o u e r p o u r l a s a i s o n d ' é t é 
dans de bonnes conditions. 
Conviendrait spécialement à un m a g a s i n d e b i j o u -
t e r i e . 
Adresser les offres sous chiffres B1533 Y à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , B e r n e (Suisse.) 210 
Une importante fabrique d'horlogerie 
de Bienne 
offre p l a c e s t a b l e pour tout de suite ou époque à con-
venir, à 
quelques employées et employés 
au courant des travaux de bureau. 
Adresser les offres sous chiffres H 354 U à H a a s e n -
s t e i n A V o g l e r , B i e n n e , en mentionnant âge, places oc-
cupées et dans quelles maisons. Eventuellement disponibles 
pour quelle époque. 211 
Jeune homme, 30 ans, sérieux, actif, marié, au courant 
des travaux de bureau 
cherche place 
stable comme commis de fabrication dans 'bonne maison 
d'horlogerie. Références à disposition. 
Adresser offres sous chiffres W 15171 G à H a a s e n s t e i n 
A V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . - 202 
